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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work, which is aimed at students in the second year of primary education, 
four educational exercises based on the Singapore method are presented. The 
exercises are to work addition and subtraction. The objective of this study is to see 
how it affects the insert a different approach that moves away to the traditional 
method. Along with this, the motivation and desire of students will be revived 
through mathematical knowledge. To design the teaching exercises, explained how 
cognitive development and characteristics of students as well as how they should 
work in mathematics. Considering what mentioned above, in the latter part of the 
work the experimental part designed based on the Singapore method, in which the 
solutions and conclusions that are addressed to some students of the school in 
which the traineeship is carried out appear explained. 
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En este trabajo, que está dirigido a alumnos de segundo curso de Educación 
Primaria, se presentan cuatro ejercicios didácticos basados en el método 
Singapur. Los ejercicios son para trabajar las sumas y las restas. El objetivo del 
trabajo es ver cómo influye el insertar un método diferente que se aleja al método 
tradicional. Junto con esto, la motivación y ganas de los alumnos serán reavivadas 
a través de los conocimientos matemáticos. Para diseñar los ejercicios didácticos, 
se explica cómo es la evolución cognitiva y las características de los alumnos así 
como, como se deben trabajar las matemáticas. Teniendo en cuenta lo citado 
anteriormente, en la última parte del trabajo se explica la parte experimental 
diseñada basándose en el método Singapur, en la cual aparecen las soluciones y 
conclusiones que están dirigidas a algunos alumnos del colegio en el que se 
realizaron el periodo de prácticas. 
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Palabras clave: método, suma, resta, ejercicio, algoritmo, competencias. 
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Lan honetan Lehen Hezkuntzako bigarren mailako ikasleentzat zuzendutako 
Singapur metodoan oinarritutako lau ariketa didaktiko aurkezten dira. Ariketak 
batuketa eta kenketaren algoritmoak lantzeko dira. Metodo tradizionaletik 
aldentzen den beste metodo bat txertatzean ze eraginak dituen ikustea da lan 
honen helburua. Honekin batera, ikasleak matematikaren ezagutzako motibazioa 
eta gogoak berpiztu nahi dira. Ariketa didaktiko horiek diseinatzeko, lanaren atal 
teorikoan Lehen Hezkuntzako bigarren mailako ikasleen garapen kognitiboa eta 
ezaugarriak zeintzuk diren baita matematikak nola landu behar diren azaltzen da 
ere. Hau guztia kontutan hartuz,. lanaren azkeneko partean, Singapur 
metodoarekin diseinatutako ariketen fase esperimentala azaltzen da, non praktika 
denboraldian egondako ikastetxearen ikasle batzuei egindako emaitzak eta 
ondorioak agertzen diren.  
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Hitz gakoak: metodoa, batuketa; kenketa; ariketak; algoritmoa, gaitasunak. 
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Dans ce travail, qui est destiné aux étudiants de la deuxième année de 
l'enseignement primaire, quatre exercices éducatifs basés sur la méthode de 
Singapour sont présentés. Les exercices sont à travailler addition et la 
soustraction. L'objectif de cette étude est de voir comment il affecte l'insert une 
approche différente qui éloigne la méthode traditionnelle. Parallèlement à cela, la 
motivation et le désir des étudiants seront ravivées par la connaissance 
mathématique. Pour concevoir les exercices d'enseignement, a expliqué la façon 
dont les développements cognitifs et caractéristiques des élèves ainsi que la façon 
dont ils devraient travailler en mathématiques. Considérant ce que mentionné ci-
dessus, dans la dernière partie de l'œuvre la partie expérimentale conçue sur la 
base de la méthode de Singapour, dans laquelle les solutions et les conclusions 
qui sont adressés à certains élèves de l'école dans laquelle le stage est effectué 
semblent expliqués. 
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